





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ffi 1( 
C
r
 
J
て、山
y
、
み
J
4
ん
か
か
る
原
価
計
算
制
度
は
、
当
の
英
国
に
お
い
て
も
ガ
ル
ク
・
フ
エ
ル
ズ
の
制
度
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
種
類
の
結
合
が
一
般
に
実
脳
さ
れ
始
め
た
の
は
、
一
九
一
O
年
頃
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
(の
ω円H
H
O
F
ω
・
司
:o-M・
わ
山
片
よ
℃
-
N
印∞・)
一
元
形
態
へ
の
移
行
の
動
向
は
、
今
世
紀
初
頭
頃
よ
り
次
第
に
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
一
九
一
O
年
前
後
か
ら
以
後
の
事
に
属
す
る
。
か
か
る
形
態
の
原
価
計
算
制
度
は
、
そ
の
後
遂
次
完
全
な
も
の
え
と
整
備
さ
れ
つ
つ
今
世
紀
一
0
年
代
(
一
九
一
0
年
代
)
の
終
り
頃
ま
で
続
、
き
、
遂
に
一
九
一
0
年
代
の
終
り
に
は
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
機
構
な
ら
び
に
技
術
も
完
全
な
も
の
と
な
り
、
両
者
を
結
合
し
た
原
価
計
算
制
伎
の
理
論
と
実
務
が
完
成
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
時
代
の
原
価
計
算
制
度
の
特
徴
は
、
営
業
の
成
果
計
算
の
精
密
化
要
求
に
そ
っ
て
棚
卸
資
産
の
実
証
性
あ
る
正
し
い
原
価
の
把
握
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
状
態
を
原
価
計
算
制
度
の
成
立
要
件
の
完
成
時
代
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
出
(の
ω円ロ
o
F
ω
・】
V
-
w
O
司
・
ゎ
伊
丹
-
w
R
Y
N
戸
件
N
吋
ム
ア
)
か
く
て
、
乙
の
来
る
。
元
形
式
的
一
元
・
実
質
的
ニ
元
形
態
(
同
2
5巳
-
目
。
ロ
-
2
2
♀
0
・
E
E
O門戸巳
-
ι
s
-
U
Z
2
5
同
2
Fロ
ロ
ロ
向
)
第
一
次
大
戦
前
後
ま
で
に
一
応
の
完
成
を
み
た
形
式
的
・
実
質
的
一
元
形
態
の
原
価
計
算
制
度
は
、
一
九
二
O
年
頃
か
ら
次
第
に
経
営
待
記
の
形
に
お
い
て
独
立
す
る
方
向
に
進
み
、
営
業
簿
記
体
系
に
対
立
す
る
計
算
制
度
と
し
て
誕
生
す
る
に
至
っ
た
。
註
ド
イ
w
/
に
お
け
る
こ
の
形
式
的
一
元
・
実
質
的
二
元
形
態
論
は
、
文
献
的
自
営
丘
向
。
開
門
向
。
-m印円。
Z
E
m
E
5
5円
m
o
m
g印。伊丹由民
g
図。
N
宮町ロロ
m
O
P
E
N
N
・
)
に
は
一
九
二
0
年
代
の
初
め
頃
に
は
出
て
い
る
。
か
か
る
思
考
(〈∞
-
-
N
・回
-
F
O
君
。
ロ
印
丹
江
口
増
同
-w
同
巳
}
g
Z昨日。ロ師向。考古口増
E-ω
ロN
・
は
、
一
九
二
O
年
に
工
業
経
営
委
員
会
(
〉
5
2
E
Z
B円
三
江
田
与
え
去
の
Z
3
2百
gm-KF宅
問
〉
と
ド
イ
ツ
技
術
家
協
会
(
〈
・
ロ
・
ご
と
が
共
(の同
E
a
u
-自
己
2
印
己
吉
伸
E
E
Oロ同
O
O
E
g
m
門
H
g
〉
名
句
・
)
を
も
っ
て
二
元
論
の
暗
矢
と
す
る
。
乙
同
で
立
案
し
発
表
し
た
「
原
価
計
算
統
一
案
」
れ
そ
も
と
に
し
て
形
成
さ
れ
一
九
二
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
機
械
工
作
回
体
統
一
原
価
計
算
」
(
印
巳
宮
芹
o
m
Z
R
2
g
g
m
ι
2
〈
ロ
冨
〉
・
)
に
お
い
て
も
二
元
論
が
採
択
さ
れ
て
い
る
口
だ
が
ド
イ
押
/
に
お
い
て
、
形
式
的
一
元
・
突
質
的
二
元
形
態
が
、
最
も
完
全
な
形
に
お
い
て
現
わ
れ
た
の
は
、
現
実
現
代
原
側
計
算
の
発
展
と
そ
の
内
容
一
四
七
経
営
と
経
済
一
四
人
的
に
は
一
九
二
七
年
頃
以
後
(
印
各
自
己
gg§
・開・十同
g
gロ
B
E
B
O
P
5
N
斗
・
)
の
事
に
属
す
る
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
D
乙
の
点
英
米
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
か
か
る
制
度
を
必
要
な
ら
し
め
た
要
因
は
、
少
な
く
と
も
付
第
一
次
大
戦
前
後
よ
り
製
造
工
業
の
生
産
規
模
が
、
従
来
よ
り
一
段
と
発
展
拡
大
し
、
い
わ
ゆ
る
巨
大
産
業
の
出
現
を
み
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
口
乙
の
巨
大
産
業
の
工
場
が
、
工
場
巨
大
化
に
つ
れ
て
次
第
に
地
域
的
に
分
散
す
る
と
い
う
現
象
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
来
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
か
か
る
社
会
的
・
経
済
的
要
因
に
も
と
づ
く
企
業
の
経
営
形
態
の
変
化
に
よ
り
、
従
来
の
原
価
計
算
制
度
は
、
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
経
営
簿
記
の
形
に
お
い
て
営
業
簿
記
か
ら
分
離
な
い
し
独
立
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
態
に
立
ち
至
る
の
も
当
然
の
帰
結
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
、
原
価
計
算
制
度
は
、
実
質
的
に
は
営
業
簿
記
よ
り
分
裂
し
た
経
営
簿
記
の
形
を
と
る
原
価
計
算
制
度
と
し
て
独
自
の
計
算
体
系
と
そ
の
理
論
を
も
つ
様
に
な
り
、
形
態
的
に
は
形
式
的
一
元
・
実
質
的
二
元
形
態
を
採
る
に
至
っ
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
周
知
の
如
く
理
論
的
口
営
業
簿
記
と
原
価
計
算
と
の
間
に
異
な
る
評
価
原
理
を
適
用
す
る
こ
に
は
付
原
価
(
問
。
ω
件
。
ロ
)
と
賀
用
(
k
r
g
向者向
5
3
と
の
区
分
、
能
的
に
は
岡
原
価
計
算
の
目
的
と
し
て
経
営
管
理
と
の
採
れ
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
形
態
的
に
は
国
原
価
計
算
と
期
間
的
成
果
計
算
と
の
性
格
的
区
分
の
採
択
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
ま
た
機
(
問
。
ロ
可
。
z
o
品
。
同
国
立
門
戸
otω
向。ヴ
ω同
ロ
ロ
間
一
回
早
ユ
o
t
ω
}
S
E
円
。
=
。
)
な
い
し
原
価
管
理
な
ら
び
に
価
格
政
策
的
機
能
の
採
択
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
来
た
。
か
く
て
、
乙
の
時
代
の
原
価
計
算
制
度
の
特
徴
は
、
上
述
の
諸
点
の
採
択
の
影
響
に
よ
り
原
価
計
算
制
度
の
成
立
要
件
の
発
展
を
質
的
に
変
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
価
概
念
は
、
形
式
的
・
実
質
的
一
元
形
態
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
発
生
主
義
原
則
に
求
め
る
実
際
原
価
概
念
を
適
当
乙
れ
が
か
か
る
伝
統
的
原
価
概
念
か
ら
離
れ
、
原
価
計
算
独
自
の
機
能
目
的
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
様
に
な
り
、
今
日
で
は
原
価
の
本
質
が
見
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
ま
で
に
正
常
化
さ
れ
る
(
〈
包
・
冨
巳
Z
S名
古
p
同・
ω
-
P
O
-
-
ω
・
h
H
N
0
・
)
様
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
こ
れ
が
ま
た
、
評
価
(
回
。
君
。
ュ
gm)
に
お
い
て
、
原
価
計
算
は
益
々
目
的
評
価
の
性
格
を
強
く
す
る
方
向
に
発
展
し
、
性
格
と
す
る
が
、
的
に
は
内
部
会
計
的
色
彩
を
益
々
明
確
に
し
、
機
能
的
に
は
一
方
で
は
経
営
管
理
的
色
彩
を
濃
厚
に
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
経
営
機
能
の
機
能
化
と
の
対
比
の
も
と
に
計
算
技
術
的
機
能
化
を
招
来
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
傾
向
を
原
価
計
算
制
度
の
発
展
変
質
時
代
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
上
の
如
く
、
原
価
計
算
制
度
の
成
立
要
件
の
発
展
は
、
一
九
二
0
年
代
頃
ま
で
は
財
務
会
計
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
点
に
そ
の
制
度
的
発
展
の
本
質
を
百
出
し
て
来
た
。
し
か
し
、
乙
れ
が
一
九
二
0
年
代
以
後
に
な
っ
て
か
な
は
、
財
務
会
計
と
の
結
び
つ
き
の
問
題
(
例
え
ば
原
価
差
額
の
調
整
の
問
題
な
ど
)
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
他
の
計
算
制
度
(
例
え
ば
予
算
制
度
そ
の
他
)
と
の
結
び
つ
き
の
も
と
に
そ
の
成
立
要
件
の
発
展
を
新
た
な
分
野
(
例
え
ば
原
価
管
理
と
か
経
営
計
画
へ
の
寄
与
)
に
求
め
る
様
に
な
っ
て
来
た
と
い
え
る
。
E 
機
能
的
要
件
の
発
達
原
価
計
算
制
度
成
立
の
い
ま
一
つ
の
要
件
た
る
機
能
的
要
件
の
発
展
は
、
内
容
的
に
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
各
利
害
関
係
集
団
の
も
つ
利
害
が
、
こ
の
制
度
を
通
じ
て
ど
の
様
に
調
整
さ
れ
て
来
た
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
が
、
要
す
る
に
、
原
価
計
算
制
度
の
機
能
的
要
件
の
発
展
の
歴
史
は
、
既
述
の
原
価
計
算
制
度
の
「
成
立
要
件
」
が
こ
の
機
能
的
要
件
を
ど
の
様
に
満
足
さ
す
ベ
く
発
展
し
て
来
た
か
の
歴
史
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
周
知
の
如
く
、
各
利
害
関
係
集
団
に
は
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
内
に
は
、
相
互
に
相
対
立
す
る
が
如
く
考
え
ら
れ
る
利
害
関
係
集
団
も
含
ま
れ
て
い
る
。
上
述
の
如
く
、
原
価
計
算
が
、
経
営
計
算
制
度
と
し
て
社
会
的
制
度
た
り
得
る
た
め
に
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
機
能
的
要
件
は
、
利
害
関
係
集
団
の
も
つ
要
求
の
調
整
に
あ
る
D
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
各
利
害
関
係
集
団
の
原
価
計
算
に
対
す
る
要
求
の
内
容
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
利
害
関
係
集
団
の
原
価
計
算
制
度
に
対
す
る
要
求
に
は
、
次
述
の
如
く
種
々
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
(回-。
-hoア
』司. 
回
現
代
原
価
計
算
の
発
展
と
そ
の
内
容
一
四
九
経
営
と
経
済
一五
O
P
S
E
E
-
ω
え
の
。
E
K
Fの
g
c
E
E
m
w
呂町
C
・
B-
。1
5・
)
例
え
ば
、
経
営
管
理
者
達
は
、
原
価
計
算
制
度
に
対
し
て
付
各
原
価
国
経
要
素
の
分
類
な
ら
び
に
管
理
、
同
経
営
能
率
の
測
定
、
国
製
品
の
価
格
決
定
同
季
節
的
変
動
に
も
と
づ
く
損
失
の
防
止
、
営
計
画
の
設
定
、
例
経
営
政
策
の
実
行
と
そ
の
結
果
評
価
に
役
立
つ
こ
と
を
要
求
し
、
債
権
者
達
は
、
付
企
業
の
牧
益
性
な
ら
び
に
将
来
の
見
透
し
、
同
貸
付
資
料
な
ら
び
に
投
資
政
策
の
資
料
な
ど
に
役
立
つ
こ
と
を
要
求
し
、
従
業
員
は
、
付
作
業
標
準
の
適
正
化
、
田
原
価
計
算
の
実
施
に
よ
る
よ
り
大
き
な
報
貨
を
獲
得
出
来
る
こ
と
を
要
求
し
、
同
業
同
賃
率
な
ら
び
に
ボ
ー
ナ
ス
計
画
の
適
正
化
、
者
達
は
、
不
当
競
争
の
防
止
を
要
求
す
る
D
一
般
に
人
聞
社
会
が
発
達
し
、
そ
の
社
会
的
要
求
が
複
雑
化
す
れ
ば
す
る
程
、
そ
の
感
情
的
な
社
会
的
要
求
は
、
こ
れ
を
相
互
に
調
整
す
る
た
め
に
知
性
的
な
「
制
度
」
を
も
っ
て
行
な
う
。
従
っ
て
、
制
度
は
、
複
雑
な
感
情
的
な
社
会
的
要
求
を
調
整
す
る
た
め
の
知
性
的
発
現
形
態
と
み
る
乙
と
が
出
来
る
。
こ
の
様
に
し
て
出
来
た
制
度
は
、
そ
の
社
会
的
機
能
を
果
す
た
め
に
、
そ
の
社
会
的
要
求
を
集
約
的
ー
に
表
現
す
る
た
め
に
そ
の
制
度
の
目
的
と
し
て
定
め
る
。
勿
論
、
そ
の
目
的
は
、
社
会
的
要
求
の
す
べ
て
を
表
現
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
か
か
る
前
提
に
立
っ
て
上
述
の
問
題
を
考
え
る
時
、
上
述
の
各
利
害
関
係
集
団
の
要
求
は
、
集
約
的
に
は
、
各
時
代
の
原
価
計
算
制
度
の
目
的
と
し
て
与
え
ら
れ
表
現
さ
れ
て
来
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
、
付
価
格
決
定
の
た
め
の
数
値
的
基
礎
の
提
供
白
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
資
料
の
提
供
、
国
価
格
政
策
の
基
礎
と
な
る
た
め
る
資
料
の
提
供
、
同
経
営
態
様
の
管
理
な
い
し
原
価
管
理
に
必
要
な
資
料
の
提
供
、
同
経
営
計
画
の
設
定
に
必
要
な
資
料
の
提
供
、
そ
の
他
の
目
的
が
そ
れ
で
あ
る
。
上
述
の
目
的
が
、
有
効
に
し
て
、
現
実
的
な
方
法
に
も
と
*
つ
い
て
満
さ
せ
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
害
の
集
約
的
調
整
の
可
能
性
も
見
出
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
こ
れ
ま
で
現
実
的
に
は
種
々
な
る
計
算
方
式
の
発
見
な
ら
び
に
原
価
理
論
の
創
造
を
通
じ
て
実
施
せ
ら
れ
て
来
て
い
る。
上
述
の
目
的
は
、
周
知
の
如
く
、
経
済
社
会
の
高
度
の
発
展
に
伴
な
う
企
業
の
発
展
な
ら
び
に
原
価
計
算
制
度
の
技
術
的
・
理
論
的
発
達
と
経
済
社
会
の
複
雑
化
と
共
に
次
第
に
い
く
つ
か
の
目
的
が
同
時
に
附
与
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
来
た
。
い
く
つ
か
の
異
な
る
目
的
が
、
原
価
計
算
制
度
上
相
互
に
調
整
さ
れ
共
同
に
達
成
さ
れ
う
る
と
い
う
乙
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
上
述
の
各
利
害
集
団
の
多
数
の
要
求
が
同
時
に
原
価
計
算
制
度
の
各
発
達
段
階
に
応
じ
て
有
効
に
し
て
か
つ
現
実
的
な
方
法
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
を
意
味
す
る
。
か
く
の
如
く
、
原
価
計
算
制
度
の
成
立
の
第
二
要
件
た
る
機
能
要
件
は
、
次
第
に
そ
の
範
囲
を
拡
大
さ
れ
て
行
く
方
向
に
発
展
し
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
傾
向
を
機
能
的
要
件
の
多
目
的
性
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
上
の
如
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
原
価
計
算
制
度
の
発
展
を
付
成
立
要
件
の
発
展
と
同
機
能
的
要
件
の
発
展
の
二
つ
に
分
け
、
成
立
要
件
の
発
展
を
計
算
形
態
の
発
展
に
求
め
、
機
能
的
要
件
の
発
展
を
利
害
関
係
集
団
の
利
害
調
整
方
法
の
発
展
に
求
め
て
来
た
。
こ
の
結
果
を
内
容
的
に
み
た
場
合
、
原
価
計
算
制
度
の
発
展
は
、
形
態
的
に
は
経
営
管
理
化
の
方
向
に
発
展
し
、
機
能
的
に
は
多
目
的
の
共
同
達
成
と
い
う
課
題
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
乙
乙
に
現
代
原
価
計
算
制
の
も
つ
付
管
理
化
な
ら
び
に
同
多
目
的
性
と
い
う
計
枠
外
内
容
を
と
る
立
場
が
理
解
さ
れ
る
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
原
価
計
算
の
発
展
と
企
業
の
経
済
性
の
測
定
合
法
的
な
生
産
競
争
に
一
定
の
秩
序
を
与
え
て
く
れ
る
市
場
経
済
の
下
で
は
常
に
原
価
計
算
の
改
善
と
い
う
要
求
が
起
き
て
来
る
が
、
そ
の
原
価
計
算
思
考
の
改
善
が
進
む
に
つ
れ
て
、
企
業
の
経
済
性
の
測
定
方
法
(
司
王
ω岳
民
主
。
F
Z
=
ω
B
g
ω
ロ
mω
目
立
g
e
)
I乙
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
企
業
の
経
済
性
と
い
う
概
念
の
理
解
の
仕
方
に
は
種
々
な
る
解
釈
が
存
す
る
。
こ
の
た
め
、
企
業
の
経
済
性
を
測
定
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
指
標
に
も
種
々
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
指
標
を
会
計
実
践
を
通
じ
て
統
一
的
に
把
握
し
か
っ
表
現
す
る
た
め
に
、
そ
の
認
識
目
.
椋
な
い
し
関
心
の
中
心
と
し
て
、
一
般
に
次
の
如
、
き
指
標
が
採
ら
れ
て
来
た
。
(一)
企
業
利
潤
な
い
し
政
益
に
そ
の
指
標
を
求
め
る
考
え
方
(
以
下
こ
れ
を
「
牧
益
性
説
」
と
仮
拡
ず
る
)
現
代
原
価
計
算
の
発
展
と
そ
の
内
容
五
経
営
と
経
済
一五
己
資
用
か
ら
給
付
に
至
る
ま
で
の
関
係
に
そ
の
指
標
を
求
る
考
え
方
(
以
下
乙
れ
を
「
原
価
分
析
説
」
と
仮
私
す
る
)
国
経
営
計
画
な
い
し
利
益
計
画
に
そ
の
指
標
を
求
め
る
考
え
方
(
以
下
乙
れ
を
「
統
一
説
」
と
仮
私
す
る
)
ま
ず
第
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
出
発
点
と
し
て
、
ま
ず
上
掲
の
三
説
の
考
え
方
を
私
な
り
の
理
解
に
従
っ
て
明
か
に
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
に
利
益
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
買
手
の
支
払
い
う
る
価
格
お
よ
び
経
営
の
許
容
し
う
る
原
価
に
よ
っ
「
政
益
性
説
」
は
、
て
、
必
要
と
さ
れ
る
用
役
が
生
産
さ
れ
て
い
る
証
左
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
立
ち
(
戸
目
立
-o件。
P
〉・ハい
-
w
∞
可
ロ
2
d円
。
。
同
〉
の
の
O
ロ・
片
山
口
問
、
目
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ミ
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忌
印
ω
・司
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N
0
・
大
塚
訳
二
九
頁
)
、
具
体
的
に
は
、
会
計
実
践
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
総
牧
益
と
総
費
用
の
差
額
の
大
，
き
さ
に
よ
っ
て
そ
の
企
業
の
経
済
性
を
測
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
乙
の
思
考
に
は
付
市
場
経
済
よ
り
来
る
利
益
の
偶
然
性
の
問
題
、
ま
た
同
乙
れ
に
伴
い
企
業
の
経
済
性
が
果
し
て
企
業
の
政
益
性
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
疑
問
な
ど
、
は
幾
多
の
問
題
点
を
包
蔵
し
て
い
る
事
も
ま
た
否
め
ぬ
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
註
例
え
ぽ
シ
ユ
マ
1
レ
ン
パ
ッ
ハ
教
授
の
如
き
も
「
動
的
貸
借
対
照
表
」
に
お
い
て
、
乙
の
経
済
性
の
測
定
を
具
体
的
に
は
会
計
突
践
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
る
費
用
(
〉
ロ
雪
8
5
と
給
付
(
F
E
E
g
m
)
と
の
関
係
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
な
し
、
そ
の
指
標
を
私
経
済
的
利
益
に
求
治
ら
れ
て
い
る
。
(
土
岐
博
士
訳
、
第
五
章
参
照
)
乙
乙
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
今
世
紀
一
0
年
代
噴
よ
り
発
達
し
た
財
務
分
析
2
E
S巳
巳
自
己
宮
山
凹
)
、
更
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
二
0
年
代
頃
よ
り
逐
次
発
達
し
て
来
た
経
営
分
析
(
回
。
仲
立
与
g
g
q
m
O
)
な
ど
の
問
題
も
あ
る
が
、
本
首
題
と
の
関
係
上
、
乙
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
は
避
け
一
応
上
述
の
類
型
に
属
す
る
も
の
と
し
て
置
く
D
第
二
の
「
原
価
分
椋
説
」
は
、
企
業
が
激
し
い
自
由
競
争
に
耐
え
得
る
た
め
に
は
経
営
過
程
の
経
済
性
を
高
め
る
べ
く
恒
常
的
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
具
体
的
に
は
付
企
業
に
お
け
る
確
定
給
付
に
対
し
て
は
計
画
な
い
し
標
準
原
価
が
仮
定
さ
れ
、
一
給
付
に
つ
い
て
は
規
範
原
価
と
実
際
原
価
と
の
比
較
(
印
。
=
・
ロ
E
H
2
・
問
。
丘
g
J
N
R
m
-旦
各
)
を
な
し
、
そ
の
差
異
分
析
を
通
じ
て
企
ω 
同
業
の
経
済
性
を
測
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
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)
上
述
の
二
説
に
対
し
て
、
第
三
の
「
統
一
説
」
は
、
一
般
に
、
今
日
の
如
く
非
常
に
変
化
し
た
市
場
経
済
の
も
と
で
、
企
業
が
激
し
い
自
由
競
争
に
耐
え
得
る
た
め
に
は
、
前
述
の
二
説
の
如
く
部
分
的
・
一
面
的
な
考
察
で
は
時
代
に
即
応
し
た
企
業
の
経
済
性
の
測
定
は
な
し
得
な
い
と
い
う
考
え
方
に
立
ち
、
企
業
の
販
売
過
程
(
牧
益
発
生
過
程
)
と
生
産
過
程
(
原
価
発
生
過
程
)
を
対
比
せ
し
め
、
こ
れ
を
経
営
計
画
な
い
し
利
益
計
両
と
い
う
指
標
の
も
と
に
統
一
的
e
総
合
的
・
調
和
的
に
関
連
せ
し
め
て
、
両
者
に
及
ぼ
す
諸
要
因
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
の
経
済
性
を
測
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
、
企
業
が
、
経
営
計
算
制
度
を
も
っ
て
白
企
業
の
経
済
性
を
測
定
す
る
た
め
、
一
般
に
上
掲
の
付
牧
益
性
説
、
同
原
価
分
析
説
、
国
統
一
説
の
三
つ
の
方
法
を
採
用
し
て
来
て
い
る
が
、
こ
れ
を
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
企
業
の
経
済
性
を
測
定
す
る
方
法
は
一
般
的
傾
向
と
し
て
前
者
の
方
法
か
ら
後
者
の
方
法
に
遂
次
移
行
し
て
来
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ル
フ
エ
ラ
ム
教
援
が
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
経
営
過
程
の
経
済
性
を
測
定
す
る
に
必
要
な
正
確
か
つ
明
確
な
計
算
と
評
価
が
可
能
と
な
っ
た
事
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
未
来
指
向
的
経
営
運
営
の
必
要
性
に
伴
う
経
営
(
〈
m
f
Z何
回
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)
計
算
制
度
の
一
つ
の
必
然
的
趨
勢
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
既
述
の
如
き
考
え
方
に
立
つ
場
合
、
原
価
計
算
は
そ
の
場
合
如
何
な
る
地
位
な
い
し
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
か
が
次
に
問
題
と
な
る
。
牧
益
性
説
の
場
合
、
一
般
に
原
価
計
算
は
、
営
業
簿
記
体
系
と
の
結
び
つ
き
の
も
と
に
換
言
す
れ
ば
営
業
簿
記
の
補
助
的
な
い
し
従
属
的
手
段
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
企
業
の
経
済
性
の
測
定
の
指
標
と
な
る
利
潤
の
正
し
い
決
定
の
手
段
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
、
原
価
計
算
が
、
企
業
の
経
済
性
の
測
定
に
役
立
つ
と
い
う
の
は
、
生
産
過
程
の
複
雑
化
に
伴
な
っ
て
生
じ
た
経
営
の
複
雑
な
価
値
過
程
の
現
代
原
価
計
算
の
発
展
と
そ
の
内
容
五
経
営
と
経
済
一
五
四
価
値
の
流
れ
を
出
来
る
だ
け
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
の
成
果
を
的
確
に
つ
か
む
の
に
役
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
た
め
原
価
計
算
に
も
と
づ
く
企
業
の
経
済
性
の
測
定
は
、
飽
迄
財
務
会
計
の
枠
内
に
留
り
、
し
か
も
そ
れ
は
市
場
価
格
思
考
(
問
。
丘
8
・
官
巳
包
8
5ロ
)
な
い
し
市
場
価
格
機
桔
を
前
提
と
せ
る
企
業
の
分
配
機
能
(
〈
2
Z己
g
g
Eロ
富
山
。
ロ
)
を
通
じ
て
測
定
さ
れ
、
企
業
の
内
部
過
程
の
面
よ
り
す
る
測
定
は
疎
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
(〈向日・
N
・
回
・
同
内
包
〈
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こ
れ
に
対
し
、
原
価
分
析
説
の
場
合
、
原
価
計
算
は
、
費
用
の
発
生
を
恨
源
的
に
、
実
際
費
用
と
規
範
究
用
と
の
比
較
方
法
を
通
じ
て
、
企
業
の
経
済
性
を
企
業
の
内
部
過
程
的
な
面
よ
り
測
定
し
、
こ
れ
に
も
と
守
つ
い
て
経
営
を
管
理
し
、
同
時
に
企
業
の
経
済
性
を
高
め
る
た
め
の
手
段
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
乙
の
場
合
、
原
価
計
算
が
企
業
の
経
済
性
の
測
定
に
役
立
つ
と
と
い
う
の
は
、
経
営
の
価
値
過
程
に
お
け
る
消
費
価
値
の
発
生
を
根
源
的
に
管
理
す
る
事
に
役
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
原
価
計
算
に
も
と
づ
く
経
済
性
の
測
定
は
、
原
価
計
算
独
自
の
計
算
体
系
の
も
と
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
指
標
と
し
て
費
用
か
ら
給
付
に
至
る
ま
で
の
関
係
を
採
り
上
げ
る
関
係
上
、
必
然
的
に
企
業
の
経
済
性
の
測
定
は
、
企
業
の
対
内
的
な
生
産
過
程
な
い
し
内
部
過
程
の
商
よ
り
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
の
統
一
説
の
場
合
、
企
業
の
経
済
性
が
費
用
と
収
益
を
対
比
せ
し
め
る
方
法
を
通
じ
て
、
企
業
の
対
外
的
・
対
内
的
な
両
面
よ
り
統
一
的
に
測
定
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
経
営
を
管
理
し
、
同
時
に
企
業
の
経
済
性
を
高
め
る
と
い
う
方
法
を
採
る
関
係
上
、
原
価
計
算
は
、
経
営
を
管
理
し
、
企
業
の
経
済
性
を
高
め
る
た
め
の
部
分
的
な
手
段
と
な
る
口
こ
の
た
め
、
こ
の
場
合
、
原
価
計
算
が
企
業
の
経
済
性
の
測
定
に
役
立
つ
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
原
価
計
画
(
問
。
丘
g
Z
ω
ロ
)
と
し
て
、
原
価
計
算
は
、
販
売
計
画
計
画
設
定
に
役
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
口
(
k
r
t
m
巳
N
Z
g
)
-
財
務
計
両
(
2
5ロ
N
Z
g
)
@
生
産
計
両
(司円。仏ロの昨日。ロ℃】
ωロ)
な
ど
の
計
四
組
織
よ
り
な
る
経
営
計
画
設
定
に
役
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
原
価
計
算
に
も
と
づ
く
経
済
性
の
測
定
は
、
経
営
計
画
な
い
し
利
益
計
画
な
る
指
標
の
も
と
に
統
話
さ
れ
た
計
算
の
一
部
と
し
て
、
原
価
面
に
対
す
る
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
常
的
な
ら
び
に
臨
時
的
な
計
画
設
定
の
助
け
と
な
る
。
い
ま
、
以
上
述
べ
て
来
た
三
つ
の
方
法
を
、
原
価
計
算
思
考
の
発
展
の
一
連
の
流
れ
に
お
い
て
、
こ
れ
を
発
展
段
階
的
に
理
解
す
る
場
合
次
の
如
く
分
ち
得
ょ
う
。
原
則
的
に
は
、
第
一
期
段
階
い
い
換
れ
ば
一
九
一
0
年
代
ま
で
の
企
業
の
経
済
性
の
測
定
は
、
政
益
性
説
に
も
と
や
つ
い
て
い
た
と
い
う
乙
と
が
出
来
る
。
こ
の
た
め
、
当
時
の
原
価
計
算
は
形
態
的
に
は
実
質
一
元
思
考
に
立
ち
、
内
容
的
に
は
全
部
原
価
補
償
(
ぎ
口
付
。
己
g念
。
E
ロ
ぬ
)
を
理
論
的
基
調
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
期
段
階
い
い
換
え
れ
ば
一
九
二
0
年
代
に
な
け
経
営
過
程
の
経
済
性
を
測
定
す
る
に
必
要
な
正
確
か
つ
明
確
な
計
算
と
評
価
の
可
能
性
、
況
に
伴
う
企
業
利
益
の
圧
縮
、
国
第
一
次
大
戦
中
に
治
大
化
し
た
生
産
設
備
よ
り
招
来
し
た
固
定
資
の
重
圧
な
ど
の
諸
要
因
に
よ
っ
て
企
業
の
内
部
的
経
済
性
を
高
め
る
事
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
、
上
述
の
如
、
き
伝
統
的
思
考
は
加
え
て
、
原
価
分
析
説
的
な
経
済
性
の
測
定
方
法
へ
と
移
行
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
、
か
か
る
比
較
計
算
2
2
m
Z目。
Z
5
0
Fロ
g
m
)
の
形
態
に
よ
る
経
済
性
の
測
っ
て
か
ら
は
、
∞
第
一
次
大
戦
後
の
不
定
は
、
周
知
の
如
く
原
価
分
析
的
万
法
す
な
わ
ち
規
範
・
実
際
比
較
(
∞
。
ロ
・
-
己
・
〈
2
m宮
山
岳
)
の
方
法
の
外
に
、
例
え
ば
白
企
業
の
各
期
間
の
原
価
比
較
l
期
間
比
較
(
N
巳
芝
日
間
宮
山
岳
)
l他
企
業
と
白
企
業
と
の
原
価
比
較
l
経
営
比
較
(
回
旦
ユ
$
2
2也
丘
各
)
の
形
態
で
も
発
反
を
遂
げ
た
。
更
に
第
三
期
段
階
い
い
換
え
れ
ば
一
九
三
0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
一
九
二
九
年
の
世
界
大
恐
慌
以
来
生
産
過
程
と
販
売
過
程
と
の
調
和
が
極
度
に
破
れ
、
従
来
の
一
面
的
・
部
分
的
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
経
済
の
も
と
で
の
企
業
の
経
済
性
の
測
定
は
到
底
不
可
能
と
な
り
、
原
価
分
析
説
的
な
経
済
性
の
測
定
万
法
の
発
展
・
普
及
と
平
行
し
て
統
一
説
的
な
思
考
が
拾
頭
し
始
め
、
こ
れ
が
第
二
大
戦
以
後
ま
す
ま
す
整
備
さ
れ
た
形
に
お
い
て
説
か
れ
る
様
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
各
国
に
よ
っ
て
多
少
具
っ
た
形
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
第
一
期
段
階
に
お
い
て
は
伝
統
的
原
価
計
算
(
実
際
原
価
計
算
)
の
完
成
、
第
二
期
段
階
に
お
い
て
は
、
米
国
で
は
標
準
原
価
計
算
、
ド
イ
ツ
で
は
比
例
原
価
計
算
(
司
8
3
2古
s-E丘
8
5
S
E口
問
)
に
引
続
く
計
画
原
価
計
算
、
更
に
第
三
期
段
、
殊
に
一
九
三
0
年
代
に
お
い
て
は
、
米
国
で
は
損
益
分
岐
点
(
g
g門
司
S
Z一
可
g
Z・
話
ロ
宮
山
口
同
)
思
考
と
直
接
原
計
算
思
考
と
の
結
び
つ
き
の
形
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
最
適
計
算
(
O
芝山
Eω-E-wEω
昨日。ロ)
の
思
考
現
代
原
価
計
算
の
発
反
と
そ
の
内
容
五
五
経
営
と
経
済
五
/、
に
引
続
き
計
画
原
価
計
算
と
短
期
損
益
計
算
と
を
結
ば
つ
け
よ
う
と
す
る
動
き
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
来
た
。
こ
れ
が
第
二
次
大
戦
以
後
に
お
い
て
は
、
上
述
の
一
九
三
0
年
代
に
生
成
し
た
思
考
を
更
に
合
理
必
な
い
し
一
歩
前
進
せ
し
め
た
形
、
い
い
換
え
れ
ば
経
営
計
画
な
い
し
利
益
計
画
な
る
指
標
の
も
と
に
統
括
さ
れ
た
形
に
お
い
て
説
か
れ
る
様
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
か
か
る
方
向
へ
の
発
展
移
行
は
、
既
述
の
如
く
、
各
国
の
国
情
に
よ
り
移
行
時
期
、
移
行
過
程
な
ら
び
に
内
容
に
つ
い
て
多
少
の
相
異
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
一
応
一
般
的
傾
向
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
上
述
の
如
き
企
業
の
経
済
性
の
測
定
方
法
の
変
化
な
い
し
発
展
を
、
単
に
原
価
計
算
の
発
展
み
に
限
定
し
て
考
え
る
事
は
冒
険
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
経
営
計
算
制
度
に
お
け
る
各
計
算
思
考
が
、
相
互
補
完
的
な
い
し
相
互
助
長
的
に
発
展
を
遂
げ
た
結
果
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
原
価
計
算
の
発
展
が
、
経
営
計
算
制
度
を
通
じ
て
行
な
う
企
業
の
経
済
性
の
測
定
方
法
の
変
化
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
か
く
て
、
現
代
原
価
計
算
の
発
展
と
い
う
集
約
的
表
現
の
内
容
の
一
つ
は
、
企
業
の
経
済
性
の
測
定
方
法
の
変
化
の
内
に
も
求
め
ら
れ
る
。
